PENINGKATAN PEMAHAMAN MATEMATIKA DALAM SERIASI

MELALUI PRAKTEK LANGSUNG PADA ANAK KELOMPOK A


















































berdasarkan 5 seriasi, 
ukuran atau warna 












Mengurutkan 5 benda 
dari yang paling tebal-
paling tipis  
Lembar observasi 
(checklist) 
Mengurutkan 5 benda 
















Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
 
Mengurutkan 5 benda dari yang  terpanjang-terpendek. 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
Sedotan 
   5 
Mengurutkan 
Tali/pita 
   5 
Mengurutkan 
Daun  
   5 
Mengurutkan 
Pohon (gambar) 
   5 
Binatang (gambar)    5 
Jumlah     25 
 
Mengurutkan 5 benda dari yang terpendek-terpanjang 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
Sedotan 
   5 
Mengurutkan 
Tali/pita 
   5 
Mengurutkan 
Daun  
   5 
Mengurutkan 
Pohon (gambar) 
   5 
Binatang 
(gambar) 
   5 




Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
 
Mengurutkan 5 benda dari yang paling tebal-paling tipis 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
Balok  
   5 
Mengurutkan 
Buku  
   5 
Mengurutkan 
Kardus 
   5 
Mengurutkan Roti    5 
Mengurutkan 
Kado 
   5 
Jumlah     25 
 
Mengurutkan 5 benda dari paling tipis-paling tebal 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
Balok  
   5 
Mengurutkan 
Buku  
   5 
Mengurutkan 
Kardus 
   5 
Mengurutkan 
Roti 
   5 
Mengurutkan 
Kado 
   5 
Jumlah     25 
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Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
1. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
2. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
3. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 

















































Siklus 1 Pertemuan 1 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang terpanjang-terpendek 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan daun     
Mengurutkan  
Gambar bambu 
    
 
Jumlah  
    
 
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
1. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
2. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
3. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 













Siklus 1 pertemuan 2 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang terpendek-terpanjang 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
balok 
    
Mengurutkan  
Gambar pelangi 
    
 
Jumlah  
    
 
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
1. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
2. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
3. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 












Siklus 1 Pertemuan 3 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang paling tebal-tipis 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
buku 
    
Mengurutkan  
kardus 
    
 
Jumlah  
    
 
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
1. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
2. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
3. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 













Siklus 1 Pertemuan 4 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang paling tipis-tebal 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
stereofoam 
    
Mengurutkan  
Balok 
    
 
Jumlah  
    
 
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
1. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
2. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
3. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 












Siklus 2 Pertemuan 1 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang terpanjang-terpendek 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
sedotan 
    
Mengurutkan  
Kayu 
    
 
Jumlah  
    
 
Mengurutkan 5 benda dari yang terpendek-terpanjang 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
sedotan 
    
Mengurutkan  
Kayu 
    
 
Jumlah  
    
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
1. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
2. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
3. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 






Siklus 2 Pertemuan 2 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang paling tebal-paling tipis 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
buku 
    
Mengurutkan  
Kardus 
    
 
Jumlah  
    
 
Mengurutkan 5 benda dari yang paling tipis-paling tebal 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
buku 
    
Mengurutkan  
Kardus 
    
 
Jumlah  
    
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
1. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
2. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
3. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 






Siklus 2 Pertemuan 3 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang terpanjang-terpendek 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
g.penggaris 
    
Mengurutkan 
g.pensil 
    
 
Jumlah  
    
 
Mengurutkan 5 benda dari yang terpendek-terpanjang 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
g.penggaris 
    
Mengurutkan  
g.pensil 
    
 
Jumlah  
    
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
5. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
6. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
7. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 






Siklus 2 Pertemuan 4 
Nama Siswa   Kelompok   
Usia   Hari/tanggal   
  Tema/sub tema  
 
Mengurutkan 5 benda dari yang paling tebal-paling tipis 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
terong 
    
Mengurutkan  
Oyong 
    
 
Jumlah  
    
 
Mengurutkan 5 benda dari yang paling tipis-paling tebal 
Kegiatan Hasil B S Skor  
Mengurutkan 
terong 
    
Mengurutkan  
Oyong 
    
 
Jumlah  
    
Rubrik Lembar Observasi 
No  Keterangan  Skor  
5. Jika benar semua (dapat mengurutkan 5 benda) 5 
6. Jika salah dua (dapat mengurutkan 3 benda) 3 
7. Jika salah tiga (dapat mengurutkan 2 benda) 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rekapitulasi Hasil Penilaian Pemahaman Seriasi anak 
    siklus 1 siklus 2 
No Nama Anak Pjg-Pdk Pdk-Pjg tbl-tps tps-tbl Pjg-pdk Pdk-Pjg tbl-tps tps-tbl 
            1 2 1 2 1 2 1 2 
1 Snt 10 10 6 6 10 10 10 10 6 10 10 10 
2 Fr 6 10 5 6 10 10 7 10 5 10 10 10 
3 Sc 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 Agst 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 
5 Rn 6 0 7 4 6 10 10 10 7 10 0 10 
6 Shr 6 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 Ssk 8 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
8 Agt 5 10 6 10 10 10 10 10 6 10 10 10 
9 Rai 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 
10 Slv 0 9 8 0 4 0 6 4 8 6 10 8 
11 Dvt 0 10 6 10 10 10 10 10 6 10 10 10 
12 Rfl 4 2 8 8 7 10 10 10 8 8 8 8 
13 Ysf 9 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Rata-rata 6,23077 6,84615 8 7,84615 9 9,2308 9,4615 9,5385 8 9,5385 8,30769 9,692308
Nilai Terendah 0 0 5 4 4 0 6 4 5 6 0 8 
Nilai Tertinggi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



















































































































* ** *** ****  Perbaikan Pengayaan 
                   
    I.  Pembukaan 
(30 menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        















                 
    II. Inti (60 menit)                       
    Sudut 
Kebudayaan 
                     
Meniru huruf  Anak dapat  Mencontoh  Buku  Penugasan/                   
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    Sudut alam 
Sekitar 















                 
    Sudut 
Kebudayaan 















                 
    Istirahat (30 
menit) 
                     
    Bermain                        
    Cuci tangan, doa 
makan 
                     


































































































































                   
    Pembukaan (30 
menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        


































    Inti (60 menit)                       















                 
    Sudut 
Kebudayaan 


















                 
    Sudut 
Pembangunan 



















                 
    Istirahat (30 
menit) 


















































































































































* ** *** ****  Perbaikan  Pengayaan 
                   
    III.  
Pembukaan (30 
menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        





























    IV. Inti (60 menit)                       




















                 
    Sudut 
pembangunan 














                 
    Sudut 
Kebudayaan 

















                 
    Istirahat (30 
menit) 
                     
    Bermain                        
    Cuci tangan, doa 
makan 
                     























































































































* ** *** ****  Perbaikan  Pengayaan 
                   
    V.  
Pembukaan (30 
menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        











                 
    VI. Inti (60 menit)                       
    Sudut alam sekitar 
dan pengetahuan 


















                 
    Sudut 
Kebudayaan 















                 
    Sudut 
Kebudayaan 




















                 
    Istirahat (30 
menit) 
                     
    Bermain                        
    Cuci tangan, doa 
makan 
                     
    Penutup (30 
menit) 














































































































* ** *** ****  Perbaikan  Pengayaan 
                   
    VII.  
Pembukaan (30 
menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        
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    VIII. Inti (60 
menit) 
                     












                 
















                 
    Sudut 
Pembangunan 



















                 
    Istirahat (30 
menit) 
                     
    Bermain                        
    Cuci tangan, doa 
makan 
                     
    Penutup (30 
menit) 














































































































* ** *** ****  Perbaikan  Pengayaan 
                   
    IX.  
Pembukaan (30 
menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        














                 
    X. Inti (60 menit)                       
    Sudut Alam 
Sekitar dan 




















                 
    Sudut 
pembangunan 















                 
    Sudut 
Kebudayaan 
















                 
    Istirahat (30 
menit) 
                     
    Bermain                        
    Cuci tangan, doa 
makan 
                     
    Penutup (30 
menit) 
                     











































































































* ** *** ****  Perbaikan  Pengayaan 
                   
    XI.  
Pembukaan (30 
menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        


















                 
    XII. Inti (60 
menit) 
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    Sudut 
Pembangunan 














                 
    Sudut 
Kebudayaan 






















                 
    Istirahat (30 
menit) 
                     
    Bermain                        
    Cuci tangan, doa 
makan 
                     



















































































































* ** *** ****  Perbaikan  Pengayaan 
                   
    XIII.  
Pembukaan (30 
menit) 
                     
    Klasikal                        
    ‐ Berbaris                       
    ‐ Berdoa, 
salam 
                     
    ‐ Absensi                        














                 
    XIV. Inti (60 
menit) 
                     
    Sudut 
Pembangunan 







































                 
    Sudut 
Kebudayaan 

















                 
    Istirahat (30 
menit) 
                     
    Bermain                        
    Cuci tangan, doa 
makan 
                     
    Penutup (30 
menit) 


































































































IJIN PENELITIAN & 
SURAT-SURAT 
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